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金沢美術工芸大学 紀要 No.61 2017
( 7 )




図１－２ 同 第一層塔身 南面 図２－２ 同 第一層塔身 南面
図１－３ 同 第一層塔身 西南面 図２－３ 同 第一層塔身 西南面









図６ 崇興寺東塔 遼（12世紀） 図７ 遼陽白塔 遼～金（12世紀）
図８ 雲居寺南塔 遼（1117年頃）
(『支那佛教史蹟』より）
図９ 佑勝教寺然灯塔 明（1484年）
― 187 ―
北京天寧寺塔と慈寿寺塔に見る「古典」意識とその意図 水野さや
( 10 )
